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Facultad de Medicina - AEXMUN 2001 y el VIII Congreso Científico
Antonio Ramirez Soto, Profesor Emérito.Universidad Nacional de Colombia.
Vicepresidente de la Asociación de Exalumnos de Medicina, AEXMUN.
La Asociación de Exalumnos y la
Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Colombia, realizarán su
VIII CONGRESO AEXMUN Salud
2001 en la ciudad de Santafé de Bogotá
entre el 28 al 31 de mayo de 1997.
Con el paso de los años el Congreso de
AEXMUN ha llegado a convertirse en
una de las actividades más importantes
de educación médica en el país, así
como en un certamen multidisciplinario
en donde se destaca el espíritu académico
y la pertenencia de los egresados a su
almamater.
Como en otras ocasiones, el VIII
Congreso va dirigido a los médicos
generales, especialistas, estudiantes y
profesionales de las ciencias de la salud,
cuyo objetivo es discutir y analizar los
temas de mayor relevancia, entre los
cuales está el relacionado con el ejercicio
profesional de este fin de siglo,
vislumbrando los escenarios más
próximos. La nueva realidad delineada
bajo los decretos-leyes que modifican la
estructura de la seguridad social en
Colombia, la creación de las empresas
prestadoras de servicio y su impacto
sobre el ejercicio y la economía médica,
los pros y contras de la medicina
prepagada, los alcances de los copagos
y los regímenes contributivo y subsidiado
serán discutidos frente a la
responsabilidad médico-legal de las
instituciones y los profesionales ligados
a ellas.
Tres años después de haberse puesto en
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marcha la Ley 100, este Congreso se
convertirá en el foro propicio que permita
abocar una discusión critica de sus
resultados, sus avances y retrocesos y
su impacto en los programas de
formación médica.
La problemática sanitaria, resultante
de la ruptura del equilibrio ecológico y
las amenazas frente al medio ambiente,
tendrán cabida en la programación yen
el contenido temático del congreso, el
cual destinará un espacio para ilustrar a
los asistentes sobre el desarrollo
sostenible y la relación del medio
ambiente con la salud y la enfermedad.
Los últimos desarrollos en ciencias
básicas con aplicación en la clínica,
darán cabida a los temas de bioquímica,
inmunología, genética y laboratorio
clínico. Así mismo, se tratarán los
avances en farmacología y terapéutica
con un enfoque práctico y de utilidad al
médico que debe hacer acopio. de una
gran cantidad de información sobre los
nuevos productos disponibles en el
mercado.
Se programaron sesiones simultáneas
sobre temas clínicos y básicos
específicos y plenarias' de interés
general,junto con cursos pre-congreso,
talleres y entrevistas. Para estos cursos,
y obviamente para el Congreso en su
totalidad, se contará con la participación
activa de todos los departamentos de la
Facultad de Medicina que cubren sus
cinco carreras adscritas, como son: la
de medicina, nutrición, terapia fisica,
terapia ocupacional y terapia del
lenguaje y con la colaboración de
eminentes científicos invitados
especialmente de las universidades de
Europa y de los Estados Unidos.
El Comité Organizador aspira a contar
con la participación de un buen número
de trabajos, los que concursarán bajo la
modalidad de presentación oral o
exposición en posters. Igualmente, se
impulsarán concursos en ilustración y
caricatura médica los cuales han sido
sugeridos en ocasiones anteriores.
El Premio a la Excelencia en Medicina
Colombiana será otorgado en sesión
especial. Para el efecto, el Comité
Organizador ha constituido una
comisión especial con la coordinación
del Dr. Rafael Sarmiento Montero, la
cual se encargará de estudiar los
candidatos y designar el ganador en esta
oportunidad.
AEXMUN y la Facultad cuentan con la
participación entusiasta y numerosa de
sus egresados, de sus estudiantes,
profesores y otros profesionales para
hacer de éste el mejor evento médico del
país.
En las próximas entregas de la Revista
de la Facultad de Medicina, estaremos
anunciando el programa científico
preliminar.
Pero no solamente es éste gran congreso
el único propósito de nuestra Asociación.
No podía AEXMUN permanecer
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indiferente ante laurgencia de colaborar
con el proceso formativo del médico,
indispensable en toda lavidaprofesional,
ante factores científicos-tecnológicos y
político-administrativos, amén de otros
que están incidiendo abruptamente en el
ejercicio médico.
Sería una grave equivocación asumir,
que es suficiente el largo y riguroso
proceso formativo de pre y postgrado
para garantizar condiciones óptimas del
ejercicio profesional en el futuro
inmediato y mediato.
Miles de publicaciones médicas al día
en diferentes idiomas, por diferentes
grupos científicos, en un sinnúmero de
temas, demuestran el dinamismo con
que está avanzando el conocimiento en
el campo de la biomedicina.
El nivel de progreso de la investigación
científica en el área de la biología
molecular y la fisiología médica obliga
a la revisión urgente y permanente de
esquemas diagnósticos y terapéuticos
que hasta hace pocos años se tenían
como la última y definitiva opción en
procura de la salud individualycolectiva.
Los espectaculares logros de la
tecnología de punta, ya en muchas
versiones al servicio de laprevención, la
atención y la rehabilitación, se imponen
en nuestro ejercicio profesional como
herramienta de calidad y mayor
confiabilidad con resultados en menor
tiempo, haciendo imprescindible suuso,
obviamente bajo el reflexivo criterio del
profesional.
El innegable influjo de los pequeños y
grandes cambios ambientales sobre la
saludy los factores socioantropológicos,
en razón del sinnúmero de causales
ecológicas de los primeros y la
grandísima gama de variables en los
segundos, hacen que, no en vano, se
asegure de nuestro país, que es uno solo
con varias Colombias.
Los importantes cambios de la
distribución poblacional que implican
un incremento porcentual de la tercera
edad en las próximas décadas como
consecuencia del impacto demográfico
de los años 50 por un lado, y la
disminución de la natalidad por otro.
La accidentalidad progresiva, la gran
inmigración interna, la desruralización
y desde luego, las funestas consecuencias
de la violencia, inciden en muy alto
grado y en forma directa e implacable en
el estado de salud individual y colectiva
de los colombianos.
Todos estos factores anotados en forma
simultánea, además de muchos otros,
son motivo obligante de atención
inmediata, con un grande y, por qué no,
agresivo Programa de Atención
Continuada por parte de las instituciones
que, como la Facultad deMedicina de la
Universidad Nacional de Colombia, son
responsables de la formación de1recurso
humano.
No basta desarrollar programas y
finalmente otorgar un título con la
impronta de la universidad para ejercer
depor vida laprofesión. Hay que otorgar
instrumentos para ostentar ese título en
la única forma de hacerlo: con alta
calidad en el ejercicio.
Empezamos el presente año con las
cuatro estrategias planeadas para la
Formación Continuada del Médico a lo
largo de todo elpaís, con laparticipación
muy activa de los profesionales de
provincia y de los diferentes capítulos
deAEXMUN ygracias a laparticipación
de los profesores de la Facultad en cada
una de las especialidades. Dentro de
estas estrategias contamos con el
programa presencial en las diferentes
ciudades y centros médicos, con
conferencias, sesiones de solución de
problemas, actos clínico-quirúrgicos,
etc. Como complemento de estas
'acciones, se han venido efectuando las
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teleconferencias en el cuarto viernes de
cada mes; habiéndose efectuado hasta
este momento el número de tres, sobre
temas tan importantes como el manejo
de las convulsiones, la atención del
paciente traumatizado y el manejo del
trauma raquimedular, con participación
de nuestros profesores y especialistas de
instituciones invitadas de alto nivel
científico. Estas teleconferencias se
originan en el auditorio de nuestro
hospital-escuela de San Juan de Dios, a
través de los ponentes y panelistas
respectivos. En ese momento hemos
entrado en comunicación con la Clínica
San Pedro Claver, el Hospital de La
Samaritana, el Hospital del Tunal, el
Hospital de San BIas, en la ciudad de
Santafé de Bogotá, junto con los
hospitales Federico Lleras de Ibagué,
San Rafael de Girardot y el Hospital
Brito 11de San Andrés. En cada uno de
estos sitios se cuenta con docentes
moderadores de la Facultad, a través de
los cuales se hacen las preguntas de
acuerdo con las inquietudes que sobre el
tema presentado hay en ese momento.
La segunda modalidad en nuestro plan
de Formación Continuada es la escrita,
a través de la Revista de la Facultad de
Medicina y el Boletín de laAsociación,
órganos éstos que estarán
complementando los temas tratados en
la modalidad presencial, aportando la
bibliografia correspondiente, además de
ser el vehículo de las diferentes pruebas
de evaluación.
La tercera modalidad está representada
por los cursos, simposio s, seminarios y
talleres, cuyo plan también se inició este
año, mediante los simposios sobre
"Trastornos del sueño" y "Uso racionar
de los psicofármacos", con una gran
asistencia y mediante el patrocinio del
Ministerio de Salud. En el mes de junio
se desarrollará, también dentro de esta
modalidad, el curso sobre
"Enfermedades Inmunoprevenibles y
algo más" en colaboración con la
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Secretaría de Salud del Distrito Capital.
Es de anotar que antes y después de cada
evento, se aplica una evaluación a todos
los asistentes previamente inscritos en
las modalidades que hemos señalado,
cuyos resultados están siendo objeto del
estudio estadístico correspondiente con
el fin de valorar académicamente cada
acción para adecuar el contenido
programático y dar sustentación
científica a los créditos académicos.
Nos complace informar que, como
respuesta a esta inquietud planteada
sobre la formación permanente del
médico, el Consejo Directivo de la
Facultad de Medicina de nuestra alma
mater dictó la Resolución No. 031 de
marzo 20 del presente año, por medio de
la cual se establece la cooperación
académica entre la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional y la
Asociación de Exalumnos de Medicina
dela UniversidadNacíonal-AEXMUN,
denominada "Formación Continuada del
Médico. Facultad de Medicina -
AEXMUN 2001".
VIII CONGRESO AEXMUN Salud 2001
INSCRIPCION PRIVILEGIADA
Aproveche la promoción "INSCRIPCION PRIVILEGIADA AL VIII CONGRESO AEXMUN Salud 2001"
Fecha: Mayo 28 al 31 de 1997
Lugar: Santafé de Bogotá, D. C.
Valor de la inscripción hasta diciembre 31 de 1996 $ 80.000.00
VALOR DE LA INSCRIPCION VALIDA HASTA AGOSTO 30 DE 1996:
Miembros de AEXMUN a paz y salvo $ 40.000.00
No miembros de AEXMUN $ 60.000.00
APELLIDOS NOMBRE _
C.C.: DE, R.M., _
PROFESION ESPECIALIDAD _
MIEBRO DE AEXMUN? SI NO __
DIRECCION PARA CORRESPONDENCIA _




2. Cheque girado a nombre de AEXMUN.
3. Consignación en el BANCO POPULAR, Cuenta Corriente No. 01213717-0, Sucursal Ciudad Universitaria, o en
DA VIVIENDA - Sucursal Galerías, Cuenta No. 0086-7010447-3, enviando copia de la consignación a la oficina
deAEXMUN.
4. Con tarjeta de crédito DINERS; CREDENCIAL, CREDIBANDO (directamente en la oficina o diligenciando el
formato adjunto).
AEXMUN: Ciudad Universitaria, Facultad de Medicina, Oficina 228. A.A. 77587 de Bogotá.
Teléfonos: 3681429 y 3681582. Fax: 3681582.
AEXMUN - ASOCIACION DE EXALUMNOS DE MEDICINA. UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
DINERS [] CREDENCIAL [ ] CREDIBANDO [ ]
Código AEXMUN: 868778-7 Cuenta Corriente No.: 02 -012 -13717 - O
No. Tarjeta: _
Tarjeta vence: Valor: $ _
Valor en letras:-:-- _
Nombre del socio: _
Firma __
C.C.: de _
Teléfono: ..--- _
Ciudad: Departamento: _
Fecha: Autorización No.
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